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BHADRA INTANG ANGGORO SAKTI     J410101012 
PERBEDAAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN ASKES DAN JAMKESMAS 
DI BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU 
(BP4) MADIUN 
Kepuasan konsumen atau pelanggan adalah perbedaan antara harapan dan kinerja 
atau hasil yang dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan 
tingkat kepuasan pasien Askes dan Jamkesmas di Balai Pemberantasan Dan 
Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. Jenis penelitian ini adalah 
observasional. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat 
jalan peserta askes dan jamkesmas pada periode tahun 2012. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 118 responden, diambil dengan teknik sampling insidental. 
Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner, dianalisis dengan uji  
T-test pada α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat 
kepuasan pasien Askes dan Jamkesmas di Balai Pemberantasan Dan Pencegahan 
Penyakit Paru (BB4) Madiun. (p=0,190) 
















Bhadra Intang Anggoro Sakti.  J410101012 
 
The difference of patient satisfaction between of Askes and Jamkesmas in Balai 
Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. 
 
ABSTRACT 
Customer satisfaction or customer is the difference between expectations and 
performance or result of being perceived. This study aims to know the difference 
of patient satisfactions between of Askes and Jamkesmas in Balai Pemberantasan 
Dan Pencegahan Penyakit Paru ( BP4 ) Madiun. Type this research is 
observasion. Population sizes in all this research is an outpatient participants 
askes and jamkesmas in the 2012. The number of samples to this research is 118 
respondents, taken with accidental sampling  techniques. Data obtained by using 
a questionnaire an interview. Analyzed showed that no difference of patient 
satisfaction between of Askes and Jamkesmas in Balai Pemberantasan Dan 
Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. (p=0,190) 
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ASKES   : Asuransi Kesehatan 
BKMM   : Balai Kesehatan Mata Masyarakat 
BKPM    : Balai Kesehatan Paru Masyarakat 
BP4    : Balai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Paru 
JAMKESMAS  : Jaminan Kesehatan Masyarakat 
ODC    : One Day Care 
RJTL    : Rawat Jalan Tingkat Lanjut 
RSUD    : Rumah Sakit Umum Daerah 
SJSN    : Sistem Jaminan Sosial Nasional 
TB Paru   : Tuberkulosis Paru 
UGD    : Unit Gawat Darurat 
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